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!""’ 年前两季度 !$ 家外贸类上市公司平均实现每股收益
"* ")% 元，净资产收益率 !* )!+ ，低于沪深两市每股收益 "* %’"
元 （沪市）与 "* %"’ 元 （深市）和净资产收益率 ’* ’)+ （沪市）与
,* "&+ （深市）的平均水平。!"", 年五矿发展和 ( 中化每股收益




益率 呈 明显 下 降 趋 势， 由 !""" 年 的 )* ,$+ 下降 到 了 现 在的
!* )!+ 。从具体企业来看，除了五矿发展和 ( 中化的净资产收益
率呈现较好的增长势头，其他都出现不同程度的下降，从而使得
整个外贸板块的净资产收益率大幅度降低。
"每股收益。从每股收益指标来看，%))) - !"", 年间外贸类
上市公司总体上是处于下滑趋势中，与净资产收益率的下降趋势
基本相似，特别是 !""$、!"", 两年间下降明显，低于全国平均水







贸类上市公司的总资产周转率略低于 !""$ 年上半年。!""$ 年外





























五矿发展成立于 "$$% 年 & 月，是由中国五金矿产进出口总
公司独家发起的专业外贸公司，同时也是我国规模最大的五金
矿产品进出口贸易企业。"$$% 年中国五金矿产进出口总公司以





"$$% 年的 ’"# %+ 亿增长到 ’((+ 年的 ,+&# $) 亿，累计实现净利







不断增长。公司 ’(() 年进口了 ’%+# %$ 万吨铁矿砂，占国内总进
口的 "# *,- 。铁矿砂价格上涨，公司该产品利润率高，’((+ 年一
季度毛利率达到 ’,# ,,- 。
#焦炭出口利润丰厚。近年来，世界焦炭市场供应紧张。公
司作为我国主要的焦炭出口商，’(() 年出口焦炭 "’’# &$ 万吨，













粮油食品进出口 .集团 / 有限公司、中国石化集团北京燕山石油
化工有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有限公
司、浙江中大集团股份有限公司以发起设立方式，于 "$$* 年 "’
月 "+ 日成立的股份有限公司。成立时公司总股本为 ’&’,& 万
股。 其中，主发起人以净资产及股权出资，折为国有法人股
’+((( 万股；其他五家发起人均以现金出资，各折为 ’&) 万股。
近年来公司的业绩实现高速增长，’(() 年稳步经营，取得每































次，’(() 年由于 1231 的出现，对于化工品及塑料的销售均产生
了较大的不利影响，而 ’((+ 年这些产品的销售将获得恢复性增
长。第三，公司近年来致力于化工产品的物流业务，’(() 年船运
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